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Der Fall Wagner.  
Eine Katamnese, zugleich ein Beitrag zur Lehre yon der Paranoia. 
Von 
R. Gaupp (Tfibingen). 
(Eingegangen am 15. Septe~ber 1920.) 
Im Februar 1914 babe ieh in den yon Gruhle und Wetzel heraus- 
gegebenen, bei J. Springer in Berlin erscheinenden ,,Verbrecher- 
typen"  zusammen mit Wol lenberg eine eingehende Schilderung 
der Krankheitsentwicklung des Brandstifters und Massenm6rders 
Hauptlehrer Wagner gegeben und in einer kurzen Abhandlung in der 
Miineh. med. Woehenschr. (1914, Nr. 12, S. 633--637) auf die wissen- 
sehaftliche Bedeutung dieses wohl einzigartigen Falles hingewiesen. 
Seine grol3e Bedeutung lag haupts~chlich darin, dab hier mit einwand- 
freier Folgerichtigkeit der Nachweis erbracht werden konnte, da~ wir 
in der chronischen systematisierenden Paranoia die psychologiseh 
verstgndliche Weiterentwicklung einer von Haus aus degenerativen 
PersSnlichkeit zu sehen haben, die unter dem Einflu] persSnlicher 
Erlebnisse zu einer fortschreitenden Entfremdung gegenfiber der AuBen- 
welt, zu einer Verrfickung ihres Standpunktes in der Welt und zu einer 
logisch gut verknfipften systematisehen Wahnbildung elangte. Die 
P~rtialit~t des Wahnes, die Beschr~nkung der wahnbildenden Eigen- 
beziehung auf gewisse Zeiten und gewisse Gebiete seines Denkens und 
Erlebens waren von besonderem Interesse. 
Seit jenen Mitteilungen sind fiber 6 Jahre vergangen. Der Kranke 
wurde auf Grund unserer Gutachten auBer Verfolgung esetzt und einer 
Landesheilanstalt fibergeben, in der er sich heute noch befindet. Die 
in seinen grauenvollen Taten zum Ausdruck gekommene Gemein- 
gef~hrlichkeit zwang die Anstaltsleitung atfirlieh zu einer erheblichen 
Einsehr~nkung seiner Bewegungsfreiheit und lieB es such nicht tun- 
lich erseheinen, ihn mit anderen Kranken in gemeinsamem Raume zu 
verpflegen, obwohl er niemals mehr irgendwelehe Gewaltt~tigkeit 
gezeigt und auch zu Befiirchtungen, dab solche noch von ihm zu ge- 
w~rtigen seien, keinen Anlaf3 gegeben hat. Durch diese Art der An- 
staltspflege waren die MSgliehkeiten neuen Erlebens aufs ~uBerste 
eingeschr~nkt und es war natfirlieh von grof~em Interesse, wie sieh 
Wagner weiterhin mit seiner Vergangenheit, seinem Wahngeb~ude, 
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seiner Anstalts isol ierung (Frage des sogenannten , ,Anstaltsstumpfsinns" 
durch Wegfal l  der meisten Anregungen aus der Aul~enwelt) abf inden 
werde. Der Kranke  hat  das von Wol lenberg  und mir gesehriebene 
Buch gelesen, er wei[~ genau, da~ unsere Gutachten es verhinderten,  
dab sein sehnlieher Wunsch, hingerichtet zu werden, in Erffi l lung 
ging. Er  hat  uns daffir natf ir l ich keinen Dunk gewul~t. 
Er schreibt mir darfiber im Mai 1920: ,,Ich will es Ihnen nicht verhehlen: 
Sie und Herr Prof. Wollenberg z~hlen mit zu den Menschen, die ich tSdlich haBte; 
in vielen Stunden h~itte ich Sie beide zerreil~en kSnnen." 
Spi~ter hat  er seine Meinung fiber seine Gutachter  wesentl ich ge- 
mildert,  reich al lerdings bei meinem Besuche am 1. September 1915 
unter  gro~er Erregung aus dem Zimmer gewiesen, freilich, wie er dies 
sparer  erli~uterte, weniger wegen des Besuches selbst, als weft er sah, 
da~ ich mit  meinen studentisehen HSrern in die Ansta l t  kam und 
daraus  den (nicht richtigen) Schlul~ zog, da~ ieh eine Demonstrat ion 
vor den Studenten beabsichtige. ,, Ich will nieht zu Studienzweeken 
vorgezeigt werden." (Brief vom 3. V. 1920.) Erst  im Mai 1920 wandte 
er sieh in einem langen Briefe an reich, sandte mir zwei von ihm ver- 
faitte Dramen, die sich mit  Stoffen aus dem Alten Testament  befassen 
und yon denen spi~ter noch die Rede sein wird, und gab mir ganz von 
sich aus briefl ich Rechenschaft  fiber seine jetzige Stel lung zu seinem 
Wahn und seinen Gewalttaten.  Kol lege Kretschmer  hatte ihn schon 
im M~rz 1920 auf meinen Wunsch bei seinen Untersuchungen i  W. 
einer eingehenden Ausfragung unterzogen. Au~erdem hatte die 
Direkt ion der Ansta l t  die Gfite, mir einen Einbl ick in die dort  geffihrte 
Krankengeschichte zu gewahren. Aus all dem ergibt sich nun folgendes 
Bi ld der Krankhei tsentwickhmg seit dem Absehluft meines Buches: 
Um seine Uberffihrung aus dem Untersuchungsgef~ngnis in die Heilanstalt 
leichter bewerkstelligen zu kSnnen, hatte man ihm in H. gesagt, es werde in einer 
Landesheilanstalt nochmals ein Gutaehten fiber ihn erstattet werden und sein 
Wunseh, vor das Schwurgericht gestellt zu werden, solle Berficksichtigung linden. 
Erst am Tage darauf erfuhr er den wirklichen Sachverhalt, dal3 er als Kranker 
in der Anstalt zu bleiben habe. Darfiber geriet er in furchtbare Erregung, verlor 
fiir einen Augenblick die Selbstbeherrschung, annte Wol lenberg  und mich 
~,blSdsinnige SehafskSpfe" und betonte mit Emphase, dal3 er nie und nimmer 
geisteskrank sei. Man kSnne doch nicht verlangen, da~ er sich aushungere oder 
den Kopf gegen die Wand renne; dazu sei er zu feig. Er denke sieh zwar das 
GekSpftwerden nieht leicht, aber es h~tte ihn dabei niemand zittern sehen. Dal3 
man ihm in H. nicht die Wahrheit gesagt habe, nehme ihm allen Glauben an die 
Menschheit, und man diirfe sich nicht wundern, wenn er nun nicht mehr an die 
Aufriehtigkeit der Umgebung laube. (Mit erhobener Stimme:) Er wolle hier nieht 
als geisteskrank, sondern als gesund behandelt werden. Naeh Abklingen der 
Erregung entschuldigte ersieh; er habe die Anwesenden nicht persSnliea verletzen 
wollen. In der Folgezeit benahm er sich stets ruhig und hSflich, zeigte Bediirfnis 
naeh Abwechslung und Unterhaltung, spraeh nieht gerne yon seiner Tat, frug 
gelegentlich, ob man sehon etwas Geisteskrankes an ihm bemerkt habe. Mit 
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Interesse laser  Zeitungen. Als er in diesen die VerSffentlichung des Gerichtsbe- 
schlusses (mit eingehender Begriindung, die wegen der allgemeinen Erregung des 
Volkes nStig war) las, hatte er eine sehlaflose Nacht und huflerte, er mSchte nicht 
fiir einen schlechten Mensehen gehalten werden. Gegen die Art, wie seine Ange- 
legenheit verSffentlicht werde, kSnne er niehts sagen, sie sei objektiv und der 
Wahrheit entsprechend, nur gegen den Sehlul3, der daraus gezogen werde, miisse 
er protestieren (die Erkl~rung als unzurechnungsf~hig wegen Geisteskrankheit). 
Anfang M~rz 1914 sehreibt er einem ihm yon friiher befreundeten Lehrer in D., 
es sei ihm leid, wenn er daran denke, dab seine Kollegen in D. nun seinetwegen 
zu leiden h~itten. ,,Aber ieh konnte unmSglich noch auf jemand Riicksicht nehmen, 
es muBte gesehehen und es ist alles gut und verniinftig, was geschehen ist." - -  - -  - -  
,,Wenn es wahr ist, dab ieh ein •arr bin, so bin ich es schon seit vielen Jahren, 
so hat ein Narr in D. Sehule gehalten, ohne dab es jemand gemerkt hat" .  . . . .  Ieh 
bin krank am Leib, aber nicht an Geist. In meinem Denken bin ich noch ganz 
derselbe wie zuvor" . . .  ,,Ich war so sehSn zum Sterben bereit und dab ich hier 
bin, empfinde ich als Demiitigung und Schande." Er bat um Zeitungen, weil er 
wissen wollte, wie seine Tat sich im Spiegel der 5ffentlichen Meinung ausgenommen 
habe. ,,Meine Tat hat nichts mit Eitelkeit zu tun, ich beugte mieh dem Gedanken 
der ~otwendigkeit, gegen die ich wahrlich genug angek~mpft habe." Einige 
Wochen sp~ter (Mitre Mai 1914) erwies er sich bei einer Zahneiterung als sehr 
um seine Gesundheit besorgt, gab ferner zu, er wfirde, wenn ihm nicht der linke Arm 
fehlte, versuchen, aus der Anstalt zu entweichen. Die geistige Lebhaftigkeit, 
das Interesse fiir die Zeitereignisse, die er in den Zeitungen verfolgte, blieb stets 
ungeschw~cht, wobei er gelegentlich die Bemerkung machte, die von ihm ver- 
iibten TStungen seien viel bereehtigter gewesen, als alle Opfer des gegenw~rtigen 
Krieges. Ira Mai 1916 versuchte r die Wiederaufnahme d s Verfahrens gegen sich 
zu erreichen. Er hatte ein langes Schreiben an die Staatsanwaltschaft verfertigt, 
in dem er an den Gutachten yon Wollenberg und mir scharfe Kritik fibte, sich 
auch weiterhin weigerte, fiber seine sittlichen Verfehlungen in Miihlhausen (die 
,,Sphinx yon Miihlhauseu") Auskunft zu geben. DaB er sieh deshalb bespSttelt 
und gehetzt gefiihlt habe, das sei ke in  Wahn,  sondern ,  wie er s ich mi t  
der  Ze i t  f iberzeugt  babe ,  e in  I r r tum gewesen.  Unter diesem habe er 
uns~glich gelitten; sin gangbarer Weg, ihn aufzukl~ren, sei undenkbar gewesen, 
ohne ihn und seine Familie in den Augen der Welt ebenso bloflzustellen, wie er 
seine Handlungen selbst verurteilt habe. So sei ein halbwegs ertr~gliches Lebens- 
sehicksal fiir ihn und die Seinen ausgeschlossen gewcsen, und es sei nur eine Wohltat 
fiir die Seinen gewesen, dal3 er ihrem Leben ein Ende gemacht ha~)e. Niemals 
kSnnte er das bedauern. Ebensowenig das, was er in Miihlhausen getan habe, 
obwohl er zugebe, dab die dort geiibte Rache nicht ebenso hoeh zu stellen sei, 
wie die TStung seiner Familie, die eine Befreiungstat gewesen sei. Im fibrigen 
habe sich aber niemand so dariiber entsetzt, wie man es darzustellen beliebe; 
d ieMehrzah lderMensehenhabe sich nur  dar i iber  ge f reut .  SeinRecht 
zum Morden sei kein geringeres gewesen, als das zum jetz;gen Massenmord im Kriege, 
dem gegeniiber er fibrigens einen durchaus vaterl~ndischen Standpunkt einnehme. 
Zum Vorwurfe kSnne er sieh auch jetzt (26. V. 1916) hSchstens machen, dab seine 
Bereehnungen und seine Kaltbliitigkeit nicht ausgereicht h~tten, um noch griind- 
lichere Arbeil zu machen. Er habe es durchaus nicht darauf abgesehen gehabt, 
ein allgemeines Aufsehen zu erregen; noch weniger sei ihm an der Erhaltung seines 
Lebens gelegeu gewesen. Er wolle gekSpft werden under  sei der festen Uber- 
zeugung, daI3 jedes unbefangene Gericht aueh zu einem Todesurteil kommen 
miisse. Als er dem Arzte diese Eingabe zur Erzielung der Wiederaufnahme des 
Yerfahrens fibergab, befand er sich, bleich und zitternd, in hSchster Erregung. 
In dieser Erregung kamen nun - -  und das ist besonders bedeutsam - -  Vorwiirfe 
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gegen den Direktor der Anstalt zutage, die den Fortbestand er krankhaften 
Eigenbeziehung unzweideutig beweisen. Er waft ihm vor, der Arzt behandle ihn 
nicht, wie er behaupte, als einen Kranken, der Riicksicht verlangen dfirfe, sondern 
er setze ihn unertr~glichen Qu~lereien durch die auf der festen Abteilung neben 
ihm untergebraehten kriminellen Pfleglinge aus. Er habe weder bei Tag noch 
bei :Naeht Ruhe vor ihnen, so dab er seinen Kopf viel lieber auf das Sohafott als 
auf sein Bettkissen lege. Viel weniger leide er unter dem lauten L~irmen, das von 
Zeit zu Zeit das ganze Haus stSren miisse, als vielmehr u nter  de n fortgese tzte n 
St i che le ien  und Sch ikanen,  die ihre besondere Spi tze gegen ihn 
haben,  und im Nachahmen yon T iersg immen,  Kr~hen,  Ansch lagen 
gegen seine T fire bestehen. Es wurde ~rztlich festgestellt, dab sich ein W~rter 
eine Reihe kindischer Bosheiten erlaubt hatte, von denen manche Wagner hatten 
i~rgern kSnnen. Im fibrigen kam bei Nachforsehungen zutage, dab Wagner schon 
seit Monaten sich yon seiner Umgebung beeintr~chtigt effihlt hatte und auf 
Beruhigung nicht hatte fiberzeugt werden kSnnen, dab keine absiehtlichen 
Kr~nkungen vorliegen. Als er erfuhr, daB ihn auch der Direktor der Anstalt fiir 
geisteskrank halte, war er darfiber sehr erschiittert; er miisse nun fiirehten, dab 
seine Eingabe erfolglos bleibe under wenig Anssicht habe, vonder Schmach der 
Geisteskrankheit erlSst zu werden. Er sei in seinen Nerven sehr angegriffen. 
Er wisse sehon, was er zu tun habe, sage aber nicht, welchen Weg er w~hlen werde. 
Solche Erregungen bleiben auch weiterhin mehr Ausnahmen. Meist war er 
ruhig, hSflieh, las viel, auch Bficher fiber psychische Erkrankungen, verriet in 
.deren Beurteilung ein gehobenes Selbstbewufitsein, verfolgte seinen Versuch, 
die Wiederaufnahme d s Verfahrens zu erreichen, noch durch eine zweite Eingabe 
an den Generalstaatsanwalt, wobei er abermals betonte, er wolle lieber gekSpft 
.als im Narrenhaus eingesperrt werden. Im Juli 1916 nahm er die endgiiltige Ab- 
lehnung seines Antrages cheinbar ziemlich gelassen hin, meinte aber dabei, man 
fiirehte eben die Blamage; er selbst sei nieht geisteskrank, wohl aber die ganze 
europgische Welt, die ihre hoffnungsvolle Jugend hinschlachte, w~hrend man 
invalide Menschen kiinstlich am Leben halte. Mit Eifer studierte r die Kriegs- 
lage, sprach sich fiir eine mSgliehst riicksichtslose Kriegfiihrung aus, dachte sogar 
selbst daran, ob es ihm nicht erlaubt werden kSnnte, trotz seiner Einarmigkeit 
im Felde mitzukiimpfen. Im November 1916 kam er im AnschluB an huBere 
Vorkommnisse (ein Patient imitierte das Krghen eines Hahnes; in Liedern, die 
andere Kranke sangen, kamen Tiere vor, so eine Stelle, wo ein Stier auf eine Kuh 
springt) in heftige Erregung, weft er in solchen Liedern Ansp ie lungen auf 
seine Ver feh lungen erblickte und vermutete, dab die Si~nger zu diesen 
Schikanen aufgefordert worden seien. Die Erregung dauerte aber nicht sehr lange 
an. Im ~ebruar 1917 besch~ftigte er sich ml~ seinen irSheren Dichtungen und 
verfertigte in der Folgezeit ein Drama: ,Absalom", yon dessen literarischem 
Wert er eine so hohe Meinung hatte, dab er sich im M~irz 1918 um den Schillerpreis 
bewarb. Von ,,Absalom" nahm er an, dab er dieses Preises wiirdig sei. In 
seinem Begleitschreiben fi den sich Ausfiihrungen, die seine seelisehe Gesamt- 
verfassung ut kennzeichnen. Ieh setze deshalb einiges davon hierher: ,,Mein 
Drama ,Absalom' will nicht ein Problem behandeln, etwa Vater und Sohn, K6nig 
und Volk, Mord und dessen seelisehe Folgen; all das lag im Stoff, den psychologisch 
zu durchdringen und zu vertiefen ich mir allerdings zur Aufgabe gemacht babe. 
Ieh wollte Menschen und Schicksale gestalten, groBe Mensehen und groBe Scbick- 
sale. Angestrebt babe ich Kraft, Lebendigkgit und SchSnheit der Sprache, Ein- 
faehheit und Klarheit der Komposition, dramatische Spannung und Wueht der 
Handlung. Wig welt mein Wollen und KSnnen geworden ist, darfiber zu urteilen, 
steht bei andern". . . .  Ich kenne die dramatische Weltliteratur in ihren Haupt- 
vertretern, und auch der Stand des Dramas der letzten Jahrzehnte ist mir night 
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ganz unbekannt. Wenn ieh dies anfiihre, will ich lediglieh zu erkennen geben, 
dab die MaBst/~be zur Beurteilung meiner eigenen Leistungen bei mir vorhanden 
sind, dab ich aueh dem ,Absalom' keineswegs kritiklos gegenfiberstehe." ,,Ich 
erlaube mir, well ich es fiir geboten hare, noeh folgendes zu sagen: Weleher Art 
meine Vergangenheit auch sein mag, vor keinem Menschen habe ich die Augen 
niederzuschlagen, aueh vor gar keinem. Welter: sollte ich nicht imstande sein, 
eine Trag5die zu sehreiben, ieh, der ieh selbst eine erlebt, durchdenkend und 
durchfiihrend erlebt habe ? Ieh kann ja nur noch 1/ieheln, wenn ich die erdichteten 
TragSdien, und seien es die besten, rfihrendsten und furchtbarsten lese. Oder 
sollte ieh deshalb, well ich nieht studiert habe und nur Schulmeister bin, nieht 
eigene Leidenschaften, eigene Leiden, eigene seelische Konflikte darstellen kSnnen ? 
Aber der ,Irrenhgusler ?'damit ist es so: nach dem Gutaehten habe ich intellektuell 
wenig oder gar nicht gelitten und mein Wahnsinn ist nur ein eng begrenzter. 
Meine GemiitsstSrung zu fiberwinden, biete ich alle Willenskrgfte auf; denn ieh 
wilt nicht erb~rmlieh zugrunde gehen, sondern ich will jetzt leben, leben trotz 
dem und jenem und allem. Ich glaube feststellen zu diirfen, daft ich der Genesung 
entgegengehe. Gleichviel aber, wie es gesundheitlich mit mir stehen snag: im 
,Absalom' wird, trotzdem dort auch fiber Seelenkrankheit abgehandelt wird, 
nicht die leiseste Spur zu finden sein, die darauf hindeutete, dab dieses Drama in 
einer Irrenhauszelle gesehrieben wurde. Dal~ im ,Absalom' eigenes inneres Erlebert 
seinen l~liederschlag gefunden hat, daf~ einzelne Teile davon durchtrgnkt sind, ist, 
so hoffe ieh, ffir das Drama ein Gewinn. Doch lege ich Wert auf die Feststellung, 
dab ich mieh an keine Person, Gesinnung und Mahnung verloren habe; trotz 
starker ioersSnlicher Anteilnahme fehlt es mir keineswegs an abw~gender Ob- 
jektivitKt auch den Gesch5pfen meiner dichterisehen Einbildungskraft gegen- 
fiber.". . . . .  Ich bin - -  soweit es wenigstens den ,Absalom' angeht - - ,  durchaus 
ien Mensch mit gesundem Urteil. Warum ich mieh ereifere ? Ieh bitte die Herren: 
~Stetlen Sie sich einmaI vor, Ihre Briefe und Sctu4ftsachen triigen den Irrenhaus- 
stempel, dann werden Sie Versicherungen meiner Art nicht mehr ffir iiberflfissig 
halten. Ieh bin mir sehr wohl bewul3t, dab es wie Uberhebung, Vermessenheit, 
ja wie GrSl~enwahn aussieht, wenn ein vSllig unbekannter Dramatiker, dessert 
,Beriihmtheit' wo anders, so ganz wo anders liegt, gleich die Hand ausstreckt 
nach der Dichterkrone. Und ich ffige deshalb sogleieh hinzu, dab ich nicht ent- 
t~uscht, nicht ungliicklich bin, wenn ieh den Sehillerpreis nicht bekomme. Aber 
aufrecht halte ich: der ,Absalom' verdient ihn. An der Stelle soll er geprfift werden, 
wo das Beste einer Musterung unterzogen wird".  . . . .  Aber darin bin ich l~arr, 
dab ich aufrichtig und wahr bin. Und ich versehm~he alle falsche Bescheiden- 
hei t" .  . . . .  Ieh will auch nieht verhehlen, dab ich einen guten Tell meiner Lebens- 
hoffnung auf literarisehen Erfolg grfinde. Aber ich verlange nichts yon Ihnen, 
was Sie nicht frei und iiberzeugungsgem~B bieten kSnnen. Ich appelliere nicht 
an das Mitleid, das man unsereinem so freigebig zollt, well es das billigste ist. 
Nehmen Sie mich in dieser Sache als einen vSllig Gesunden, dem man selbst die 
bitterste Wahrheit sagen darf. Ich mSehte nur nicht schlechter gestellt sein, als 
andere. Ich bitte nur datum, dab der Absalom ohne alle und jede Voreinge- 
nommenbeit genommen wird. Ieh bitte nur um Gereehtigkeit." In einem Brief 
an die Redaktion einer groBen Tageszeitung, der er den ,,Absalom" ebenfalls anbot, 
schrieb Wagner in ~hnlichem Sinne, immer betonend, dal~ die Dichtung zwar 
viel yon ihm und seinem Lebenssehicksal enthalte, dab er aber durchweg MaB 
gehalten und sich gezfigelt babe, auch wo er hatte in eigener Leidenschaft, in 
eigenem Leiden aufsehreien m5gen . . . . .  Da$ mein eigenes inneres Erleben so ge- 
kl~rt, verallgemeinert und iibertragen dem ,Absalom' zum Vorteil gereieht, das 
glaube ich allerdings. Sollte ein Mensch, der selbst bewuBten Geistes die furcht- 
barste TragSdie zu leben verdammt war, andern niehts zu sagen haben ? Rfihme 
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ich mich etwa meines Erlebens .9 Nicht einmal meines Leidens riihme ich mich. 
Aber dessert rfihme ich mich mit bercchtigtem Stolze, dab ich mein Geschick nicht 
bloB getragen, sondern tapfer dagegen angek~mpft habe. Und dab mir der Erfolg 
nicht versagt geblieben ist, davon ist der ,Absalom' ein beredter Zeuge . " . . .  
,,Es mag Leute gcben, denen es reeht ware, wenn ieh js zugrunde ginge; 
denu cs miisse doch auch Strafe sein. Ich bin schon so weit, daB ich diescr Toren 
l~cheln kann. Was ich hinter mir babe, das war mchr als hinreicbend, mir alle 
Gedanken an BiiBung auszutreiben. Damit ich nicht als egoistisch oder gar brutal 
erscheine, erlaube ich mir zu bemerkcn, dab yon allen meinen Richtern ich mir 
selber der strengste gewcseu bin." ,,Ist es yon mir nun Anmal~ung und Ver- 
messenheit, wenn ich leben will, nicht bloB vcgctiercn, sondern richtig leben will ? 
Ist es Eitelkeit und Ehrgeiz, wenn der mit Schmipf Uberhs zeigen m6chte, 
was rein an ihm ist ? Sollte ich nieht auch einmal selbst zu Wort kommen, naeh- 
dem ich jahrelang nur Null und Nummer und Gegenstand gewesen bin 9. Sollte 
ich nicht wahrheitsgem/iB kiinden diirfen: Ihr irrt ouch, die ihr reich tot w~hnt; 
ich bin nicht tot; seht doch, welch kr~ftiges Leben ich lebe". Wichtig ist auch noch 
dcr SchluBsatz dieses Schreibens vom 28. IV. 1918 an die Tagcszeitung: ,,Die 
SchluBbitte, fiber mich in Ihrer Zeitung keine Notiz zu bringen, ist wohl iiber- 
flfissig. Denn wer sollte in c~ieser mSrderischen Zeit an meinen Ungliickstaten 
noch ein Intcresse nehmeng." 
Es ist yon Wert beizufiigen, dab in dcr Tab in den beiden Diehtungen wohl 
sehr viel diistere Tragik, viel Pessimismus in der Menschenbeurteilung und -Be- 
wertung zu finden ist, dab aber nichts in ihnen den ge is teskranken  Ver- 
fasser verrs 
Die Geschicke seines deutschcn Vaterlandes bewegen ihn im Jahre 1918 
immer mehr. Er sandte an die Oberste Heeresleitung unter dem Titel ,,Sprfiche 
eines Narren" im Oktobcr 1918 einc ls Abhandlung mit eigencn milit~rischen 
Vorsehl~gen, und machte cine lange Eingabe an die deutsche Reichsregierung 
mit der Bittc um Einstellung ins Heer (,,als K~mpfer in vorderster Front"). Mit 
leidenschaftlichem nationalem Pathos bek~mpft er den Gedanken einer Annahme 
schimpflichcr Waffenstillstandsbedingungen und einer etwaigen Absetzung des 
Kaisers auf Wunsch der Amerikaner. ,,Es ist nicht gleichgfiltig, wie tin Volk unter- 
geht oder wie man selbst untergeht; nur Lumpen ist es gleiehgiiltig, wie sic sterben. 
Das Geschlecht yon heute bestimmt den Weft des deutschen Volkes und allen 
Deutschtums fiir cwige Zeitcn." Und auf sieh selbst kommend, betont er, dab 
sein geistiger Zustand kein Hindernis fiir seine Einrcihung ins }Ieer sei. Auch sei 
er nicht mehr gemeingefs es seien keine Gewalt- und Rachetaten mehr yon 
ihm zu beffirchten, das kSnne er auf Grund seines guten Willens, seiner Selbst- 
erkcnntnis und seiner Selbstbcherrschung aufs bestimmteste versichern. Auch 
seine Einarmigkeit sei kein absoluter Gegengrund gegen seine Einstellung. Er 
kSnne immerhin noch zum Masehinengcwchrbedienen ausgebildet werden. Auch 
kSnne cr noch den Revolver handhaben. Er kSnne stfirmen und standhalten, 
werdc niemals ich ergeben, und im Heerc ,,tun augenblicklieh mehr die moralischen 
als die physischen Krs not", und so wiirde er ffir seine Umgebung ein Halt 
sein kSnnen. Auch alle anderen Einws die man etwa machen kSnnte, seien 
nieht stichhaltig ,,gegcnfiber der furchtbarcn Not der Zeit". ,,Es kommt jetzt 
auf die Mithilfe eines jeden an, deshalb kommt es auch auf reich an." Um un- 
befangener zu scin, bat cr nur in durchaus vcrsts Weise um Einreihung in 
cinch nichtwiirttembcrgisehcn Truppcnteil. 
Im Dezember 1918, als er anl~l~lich der Frage seincr aktiven Wahlf~higkeit 
mit dem Direktor der Anstalt eine ls Unterredung hatte, machte  cr e rs t -  
reals e ine bedeutungsvo l le  Konzess ion  bezf ig l ieh se ines  Ver fo lgungs -  
wahns  gegen die B f i rger  yon Mf ih lhausen.  E r  sehe e in ,  dab die Mfihl -  
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hguser  damals  u nsch u ld ig  gewesen seien. Er kSnne aber s~ine Tat trotzdem 
nieht bedauern und er ffihle keine Gewissensbisse darfiber, habe kein inneres 
Sehuldgeffihl, weft er damals 1913 die Miihlh~user nieht ffir unschuldig an seinem 
Leiden gehalten habe. Wohl seien seine Taten verbrecheriseh gewesen, wohl 
weichen sie vom GewShnlicben ab, aber trotzdem seien sie nicht krankhaft gewesen, 
und er h~tte als zureehnungsf~hig abgeurteilt werden miissen. Allm~hlich wan- 
delte sich seine Gesinnung in bezug auf seine Mfihlh~user Mordtaten. In einem 
Briefe an einen befreundeten Lehrer, dem er sein inzwisehen gedrucktes Drama 
,,Absalom" sandte, findet sieh (August 1919) der wiehtige Abschnitt: ,,Mein see- 
lischer Zustand hat sich entscnieden gebessert. Stfinde es in meiner Kraft, die yon 
mir ersehossenen Mfihlh~user machte ich alle wieder lebendig. Meine Kinder aber 
mfiftten tot bleiben. Denn der blol3e Gedanke, dab sie nur einen kleinen Teil 
dessen kSnnten erleiden mfissen, was ich erlitten habe, macht mir grSftten Schmerz." 
In einem anderen Briefe aus jener Zeit heil~t es: ,,Zurfickschauend erkenne ich 
doch, daft es heute in meinem Kopf etwas leichter aussieht als 1913." Und wieder 
in einem anderen Brief: ,,Es ist nicht ausgeschlossen, dal~ ich wieder vSllig her- 
gestellt werde. Manehmal denke ieh, wenn ich frei w~re und irgendwo lebte, 
wo mieh niemand kennt und wo ich darum aufatmen kSnnte, ginge kS damit raseh. 
Aber ich soll eben im Irrenhaus absterben, so haben es die ~rztlichen Gutaehter 
vorausgesagt, so erfordert es die ,Gereehtigkeit'. Ieh habe von dem Krieg und 
seinem schandm~Bigen A~sgang vieles gelernt." Wagner steigert sich nun weiterhin 
in diesem Brief in ein ungemessenes Selbstgefiihl hinein, genau wie sehon friiher 
bei Besprechungen seiner literarisehen F/ihigkeiten. Ein Beispiel: ,,Unsere einzige 
und unverzeihliche Schuld ist die, dab wir nieht gesiegt haben; unsere Gener~le 
und Admirale haben den Krieg verbummelt und verdummt. H~tte man mir die 
Oberleitung iibertragen, drauBen im Feld und daheim, dann h~tt's geklappt. 1]lr 
werdet freilieh sagen, das sei eben Einbildung yon mir, und das keine kleine. In 
meinem ,GrSl~enwahn' habe ich sogar Sehriftstficke an die Reichsregierung und die 
oberste I-Ieeresleitung esehickt, die zu des deutsehen Volkes grSl~tem Schaden 
wahrscheinlieh in den Papierkorb gewandert s ind" . . . ,  usw. Dann als Erklis 
,,Dies alles sehreibe ieh Eueh aber nicht, um mich mit meiner Geseheitheit zu 
brfisten, sondern damit Ihr eine Vorstellung yon meinem regen geistigen Leben 
bekommt. Ich wehre reich recht wacker, um nicht in Stumpfsinn und Stumpf- 
heit zu versinken." Am SchluB des Briefes sagt er sogar yon sich: ,,Ich bin geistig 
sogar noch gewaehsen" und erkl/~rt sein Drama ,,Absalom" f fir weit besser als alles, 
was er frfiher geschrieben habe. 
Mit bitterer Ironie bekennt er sich in einem Schreiben an den Kultminister 
zu seinen friiheren Taten, die er nicht leichtfertig mit krankhafter Veranlagung 
und Schicksalsfiigung entschuldigen wolle, die aber bei der verlogenen Mensch- 
heit mehr Sensationslust und geile Lfisternheit als wirkliche Entriistung ausgelSst 
haben. Das Interesse ffir seine Diehtungen ahm im Jahre 1919 bei ihm immer mehr 
zu ; er sandte sie an Bekannte und Freunde, bat sie um ehrliche Prfifung und offenes 
Urteil fiber ihren kiinstlerisehen Wert und k~mpfte hartn~ckig um die Anerkennung 
seines dichterischen KSnnens. Giinstige Urteile, die ihm zukamen, notierte er 
nfit Befriedigung. Im Winter 1919/20 verfaftte r ein weiteres, 5aktiges historisches 
Drama , ,Saul",  yon dessen hohen kfinstlerisehen Eigenschaften er ebenfalls fiber- 
zeugt war, wie aus einem Sehreiben an den Iniendanten in M. hervorgeht, in dem 
er sein Drama mit dem Erstlingswerk ,,eines anderen groften Schwaben" in Be- 
ziehung bringt, das seinerzeit in M. die erste Auffiihrung erlebt babe. Im Mi~rz 
1920 geriet Wagner im Ansehlul~ an unruhiges Verhalten anderer Kranker in der 
Anstalt yon neuem in zornmfitige und mifttrauisehe Stimmung und gab bei einer 
eingehenden Aussprache mit dem Direktor der Anstalt (,,das ist eine Qu~lanstalt, 
keine Heilanstalt") erneute Zeichen krankhafter Eigenbeziehung. Kranke und 
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Pfleger maehten Bemerkungen oder sEngen Lieder, in denen hie auf seine friihere 
Sodomie anspielten. Vermutlieh Ette einer der Quiiler das Gauppsche Gutaehten 
geIesen und habe nun Kranke angehalten, ihn mit Tierstimmen (KrKhen eines 
Hahnes) und Singen sexuell obszSner Lieder zu verhfhnen. Der Direktor und der 
0berarzt der Anstalt hatten nichts daf/ir getan, dab diese MiBst~nde abgestellt 
wiirden. Er behalte sieh vor, gegen einen der Pfleger noeh besonders vorzugehen. 
In den Visiten des Direktors, der ilm zu beruhigen gesueht hatte, habe er den reinen 
Hohn erblieken miissen. Die W~rter h~tte~ selbst an sieh harmlose Kranke 
darauf dressiert, ein iibles Lied auf ihn zu singen (,,Auf der Alb da steht a Kuh, 
maeht die Augen auf und zu, hinter der Kuh, da steht a Schwein, schaut der Kuh 
ins Aug hinein"). Im Garten sei einmal ein Kranker auf ihn zugekommen, habe 
zu ibm gesagt: ,,Was hast denn dem Kalble gezahlt, einen Taler?" Das sei nieht 
in dem Kopfe des Kranken gewaehsen, das sei ihm veto Pfleger beigebraeht wor- 
den. Ein anderer Kranker erz~hle seinem Nachbar yon Kiihen und singe ein 
unanst~indiges Tirolerlied, aueh um ihn zu verhShnen. Ein Pfleger pfeife auf einer 
Feuerwehrpfeife wie ein Gockel. Aus all dem zog er den SchluB absiehtlieher, 
yon der i~rztlichen Leitung geduldeter, wenn auch nicht verursaehter Verh6hnung 
seines Lebens. Auf den Einwand, ob er sich nicht doch vielleieht in seinen Be- 
ziehungsvorstellungen tEusehe, gab er die Antwort, es sei dies zwar mSglieh, aber 
nicht wahrscheinlich. ,,So interessant ist der Krieg nicht, als die Miihlhauser Sache 
war." Als Kollege Kretsch mer Ende Marz 1920 Gelegenheit hatte, Wagner aus- 
fiihrlich anzuhSren, miBbilligte dieser meine VerSffentlichung seines Lebensganges, 
weil dadurch aueh andere Menschen, wie z.. B. Kranke der Anstalt, yon seinen 
Verfehlungen haben Kenntnis bekommen k6nnen. Des weiteren sehilderte r, 
wie er in den ersten zwei Jahren seines Aufenthaltes in W. sieh vSllig frei gefiihlt 
habe und yon allen freundlich behandelt worden sei. Als aber die Irrenabteilung 
einer Strafanstalt nach W. verlegt worden war, da sei fiir ihn die Quiilerei losge- 
gangen. Seit Friihjahr 1916 sei er der Gegenstand der VerbShnung eworden. 
Als ein W/irter den kriihenden Patienten W. gefragt habe, warum er denn kr/ihe, 
habe dieser erwidert: ,,Ha nun, bei dem Gockel muff man doch kriihen." Er kam 
sich als ,,Spielzeug der Buben" vor, ,,Habe ieh dazu meine Frau nnd Kinder 
umgebracht, um hier den Buben als Spielzeug vorgeworfen zu werden ?" ,,Was 
ist das fiir eine Psychiatrie, meinen wunder was getan zu haben, dab sie reich 
nieht gekSpft haben, und dann martern sie reich zu Ted. Auf die Zweifel des 
Direktors, ob die obszSnen Lieder wirklieh mit dem yon ihm genann~en WortI~ut 
a u f ih n gesungen worden seien, sagte er spSttisch: ,,Aber ich bitte Sie, Herr Di- 
rektor, Sie scheinen yon kSstlicher Naivitat zu sein. Das (die Sodomie) ist das 
Einzige, was den Leuten wichtig ist." ,,Ein Menschentier, eine Sau bin ieh gewesen. 
Ich bin ein Paradigma geworden ffir die Sauerei. ,Menschentier', das haben 
die anderen gesehrien, wenn sie an der Zelle vor.beigegangen sind. Wenn der 
Herr Professor Gaupp dagewesen w~ire, so ware das (die Qualereien durch Singen 
und Kri~hen) nicht vorgekommen." ,,Ich gehSre nicht in die feste Abteilung. 
Die Psychiatrie sell auch fiir mieh sorgen; wenn das 14 Mensehenleben gekostet 
hat, ist das keine Bagatelle." Einmal habe er geh6rt: ,,Was brauehen wir einen 
Sehulmann, einen Schulmann, einen Handwerksburschen"; in Gaupps Buche 
komme vor, dab er einmal als Handwerksburseh in der Schweiz gereist sei. ,,Du 
hast ja eine Gais gespitzt", sangen die Pfleger stundenlang vor seiner Zelle. - -  
V6n einem Kranken, der oft belle und pfeife, sagle Wagner emp6rt:: ,,Ja warum 
rut er denn das; ein Mann von 30 Jahren pfeift docb nicht. Und jetzt meinen die 
Herren, das sei alles ein Wahn." Wenn es nur bier und da ein Wort ware, dann 
wiirde er sieh eine solehe Annahme gefallen lassen, aber diese systematische H tze: 
,,Ieh muB gerade lachen, wie naiv die Herren (die)~rzte) sind." ~ber die Miihl- 
hauser gefragt, gab er die bestimmte Antwort: ,,Ich weiB und glaube, dab niemand 
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mehr Mitgeffihl mit den Mfihlh~usern hat als ich. Ich bin heute entschieden, 
dab sie es nicht gewuBt haben. So hast Du doch wenigstens Dieh ger~cht, 
fiir das, was naehher gekonlmen ist. Das ist freilich sehlechte Logik, aber doch 
ein Trost ffir einen gemarterten Menschen." Als ihm die Arzte nochmals versicher- 
ten, dab an seinen Vermutungen beziiglich der Hennen, Ktihe, Pferden und Gaisen 
in Wirklichkeit nichts sei, erfolgte die hShnisehe Antwort an die 16xzte: ,,Sie 
sind alle erst gestern auf die Welt gekommen." 
Am 3. Mai 1920 hat, wie sehon oben erw~hnt, Wagner mir selbst geschrieben. 
Der Brief enth~lt eine Reihe besonders wertvoller Mitteilungen. So schreibt er: 
,,Sagen Sie aufrichtig, Herr Professor, ist Ihnen denn nie bang geworden, Sie kSnnten 
sich bei t e i lwe is  ~ richtiger Beurteilung im G e s am t- und End  urteil eben doch 
geirrt haben ? Sie kSnnten gar das Opfer eines systematischen Schwinde ls  (wozu 
auch die Lebensbeschreibung und noch anderes zu rechnen wiire) geworden sein ?" 
Man beachte diesen Versuch pathologischer Simulationsselbstbeschuldigung! 
Dann f~hrt er nach Ausffihrungen fiber meine und seine Annahme weiterer 
Lebensdauer fort: ,,Noch mehr aber wird die Erkl~rung, dab ich mich heute  
se lbs t  im wesentlichen auf den Boden Ihres Gutaehtens stelle, eine Genugtuung 
ffir Sie sein. Ich erkenne, dab meine Straftaten der AusfluB einer schweren  
ge is t igen  Erkrankung gewesen sind, die des ni~heren ganz richtig mit ,Ver  - 
f o lg  u n g swab n' gekennzeichnet wird. ' Ich erkl~re heute, dab ich weder in 
Mfihlhausen noch sonstwo ,verfolgt' worden bin. Gewisse Reden konnte  ieh 
uodeuten, wie es von mir geschehen ist - -  denn  es g ib t  Zuf i~ l l igke i ten  und  
Bez iehungs los igke i ten ,  die s ieh ,  ganz  besondere  Umstgnde noch  
h inzugerechnet ,  wie die Abs icht  und  Z ie lbest immthe i t  se lbs t  aus -  
nehmen - - ieh  h~Ltte sie aber nicht unbedingt und unausweiehlich so deuten 
mf issen.  AberD inge ,  vondenenmanse lberdenKopfvo l lhat ,  ver legt  
man eben auch  gern  in  die KSpfe  anderer .  Neigung zum Beziehungswahn 
war bei mir, das ist lnir heute zweifelsfrei, stets vorhanden. Ich sage auch, was 
keiner gerne sagt, dab ich in meinem Leben viel Furcht ,  insbesondere ,der Ehre 
Fureht '  ausgestanden habe. Frage ich nach Woher und Warum, so erscheint 
mir selbst als das Einfachste und Zutreffendste: rbliche Belastung und diistere 
Kindheitseindrficke. Ich habe friiher in einer langen Kette yon F~Lllen Ursache 
fiir Wirkung (und umgekeh rt ) gehalten. Indes ich, - -  h ir n k r a n k, - -  verstim nit, 
niedergedrfickt, geiingstigt sein m u 13 t e, suchte ich immer nach G r fin d e n solch 
depressiver Gemiitszust~nde, und ich blieb dabei, weil mir eben niehts anderes 
erdenkbar war, h~ufig an Erlebnissen und Verfehlungen h~Lngen, die der Beaehtung 
gar nieht wert sind und die mir auch selbst, rein verstandesm~i3ig betraehtet, 
als kleinlich, l~cherlich und ver~chtlieh vorkamen. DaB ich nervenkrank (-schwach) 
bin, weil3 ich schon seit meinem 18. Lebensjahr, nicht aber, dal3 es weit schlimmer 
um mich stand. Es ist wahrseheinlich, dab ich, wenn nicht so, so doch anders 
gescheitert w~re, mit oder ohne Verbrechen. Und ich bin heute  erstaunt, wie 
lange  ich es eigentlich getrieben habe und - -  keine Spur yon Selbstfiberhebung 
ist darin - -  wie tapfer ich mich gewehrt habe. Starke Verstandes- und Willens- 
krgfte standen mir zur Seite. Ich habe diesen Kampf hier in W. fortgesetzt und, 
gesehah es in 5 Jahren aus Trotz und Stolz, so geschieht es nunmehr in ziemlieh 
klarer Erkenntnis meines krankhaften Wesens. Ich bin n icht  normal ,  und 
w~re mein seelisches Sein die Norm, so w~re es, wie es meine iiberzeugteste ]0ber- 
zeugung war, allerdings das beste, die ganze Mensehheit verschw~nde yon der 
Erde. Ich glaube an fortschreitende Besserung, aber an vSllige Gesundung laube 
ich nicht, sehon deshalb nicht, weft ich meiner Lebtage nieht vSllig gesund gewesen 
bin. Doch w~re es ganz verfehlt, mich darum als ,minderwertig' zu bezeichnen; 
ich verffige, meine Gemiitskrankheit ungeachtet, fiber hohe, nicht gewShnliche 
(~eisteskrgfte. Ich behaupte - -  mag es als GrSI3enwahn ehmen wer da will - - :  
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wiren in den obersten Kommando- und Regierungsstellen Leute mit meiner Ein- 
sicht und meiner Energie gewesen, so hitten wir den Krieg gewonnen. Und eines 
steht mir ganz fest, und man kann sich darauf sicherer verlassen als auf alle Evan- 
gelien: gemeingef ih r l i ch  bin ich nicht mehr. Es gibt heute keinen Menschen, 
tier die i~Iiihlhiuser Opfer a u f r ic h t iger  bedauerte als ich. DaB aber meine Familie 
tot ist, des war und ist mir auch heute noch der grSBte Trost in meinem Elend. 
Meine Kinder waren ganz meiner Art, was h~tten'sie also yore Leben zu erwerten? 
Vielleicht erginge es ihnen so, wie es ihrem Vater in der Heil- und 'Pflegeanstalt 
ergeht. Ieh muB es sagen, ich.habe kein Verst~ndnis fiir eine Psychiatrie, die reich 
den Buben zum Spielzeug vorwirft. Herr Dr. K re tschmer  wird ihnen devon 
erz~hlt haben, so dab ich nur noch zu bemerken brauche: Ich bin, durch meine 
friiheren folgenschweren Selbsttiuschungen gewarnt, gegen mich selbst sehr 
miBtrau isch,  sehr vors icht ig  geworden in Deutungen, ich weiB eueh, dab 
die ~rzte solchen ,Pflegern' und Patienten icht vor dem Mund sitzen k~innen, 
ich weiB schlieBlich alle Schwierigkeiten der Verhiltnisse sehr wohl abzusch~tzen: 
t ro tzdem muB ich auf dem bestehen bleiben, was ich in jener Konferenz vor- 
gebraeht habe. In diesem Zusammenhang sei auch gesagt, dal~ Sie mir mit Ihrer 
Broschiire, wenn auch das Beste wollend, doch einen schlechten Dienst erwiesen 
haben." Der Brief tr igt am SchluB die Unterschrift: ,,Mit vorziiglieher ttochaehtung 
E. Wagner." 
Ich schlieBe damit  die Schi lderung des Krankheitsver laufes bei 
Wagner seit Fr i ih jahr  1914. Aus seinen Dichtungen, auf deren Inha l t  
ich, um nicht zu weitli~ufig zu werden, nicht n iher  eingehe, ist hervor- 
zuheben, dab sie nicht ohne Begabung geschrieben sind, manchmal  
einen gewissen Schwung zeigen und d~B sie vor al lem nirgends als 
Produkte eines Geisteskranken imponieren. Dar in  hat  Wagner  selbst 
ganz r iehtig geurteiR (s. oben S. 316). Von Interesse mag noeh der 
Monolog sein, mit  dem im Drama ,,Saul" der Titelheld, ehe er sich 
selbst t6tet,  die Bi lanz seines Lebens zieht und dabei  zu einem Ge- 
danken kommt,  den wir in i~hnlicher Form in einem Gedieht yon Fr .  
Th. Vischer (Lyrische Gi~nge, Faust isehe St immen) ausgesprochen fin- 
den. Saul spricht, ehe er sich in sein Schwert stfirzt, die Worte :  
,,Ich sterbe. Was zu sagen ich verschm~hte, 
Wieviel gelitten ich, wieviel getragen, 
Wie groB mein Schmerz, mein Leid, ich will es sagen 
Am Ziel der Bahn. 
Tut so ~in Gott ,  wie nicht ein Teufe l  t i te? 
Auf, sprach er zu der Pein, du sollst ihn jagen! - -  
Drum will ich se lbst  die letzte Pein 4.erschlagen, 
Was liegt deran! 
Ich hab' nicht Sinn, der um Vergebung bite. 
.&us einem weiten, tiefen Meer yon Plegen 
Hoch soll mein Stolz aus meinem Elend ragen. - -  
So sei getan: 
Wenn ernst vor seinen Richterstuhl ich trete, 
So will ich davor stehen ohne Zagen, 
Den Spruch, wenn alle rings erblassen, wagen: 
Dich klag ich an!" 
Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O. LX. 21 
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Was lehr t  uns  nun  in w issenschaf t l i cher  Bez iehung der  
we i te re  Ver lau f  der  parano isehen Erkrankung des ung l i iek -  
s e l ig e n M a n n e s ? Eines zun~tehst ganz eindeutig : Wagner ist geistig 
frisch, regsam, affektiv vkllig ungesckwacht geblieben. Von Verblkdung 
oder Abstumpfung keine Spur. Die Diagnose Dementia praecox seheidet 
vkUig aus. Aber weiterhin: Eine Generalisierung der Paranoia, ein 
immer we i te res  Aussp innen des Wahnes  ist  n ieht  eingetreten. 
Man kann n icht  von einer Progression der Krankheit sprechen, tt~lt 
man sick den Inhalt seines Briefes an mich vom 3. Mai 1920 vor Augen, 
so mkehte man sogar auf die Vermutung kommen, dab eine Remission, 
eine Riiekbildung des Verfolgungswahnes ingetreten sei. Die fast 
ersehiitternde Selbsterkenntnis und Krankheitseinsieht (,,ieh bin nicht 
normal" -- ,,meine Straftaten waren der AusfluB einer schweren gei- 
stigen Erkrankung" --  ,,hirnkrank" -- ,,es gibt heute niemand, der 
die Miihlk~user Opfer mehr bedauerte als ich" -- usw.) k5nnten bei 
oberfl~chlieher Betraehtung als Beweise der allm~hlichen Genesung, 
yon der Wagner ja selbst in seinen neueren Briefen immer sprieht, 
angesehen werden. War er schon frtiher, als er in der Tiibinger Klinik 
von mir in die Enge getrieben wurde, manchmal voriibergehend zweifel- 
haft geworden, ob denn seine Annahme von dem allgemeinen Bekannt- 
sein und Besprochenwerden seiner sexuellen Verfehlungen auch wirklich 
richtig sei, so ist er nunmehr in den 6 Jahren seines Anstaltsaufenthaltes 
sogar zu der t~berzeugung gekommen, dab die Menschen, die er samt 
ihren Wohnungen in ihrer Gesamtheit hatte ausrotten wollen, in Wirk- 
lichkeit ganz unschuldig waren. Freilich f/~llt auf, dab diese t3~ber - 
zeugung keineswegs den zu erwartenden Mfekt der Verzweiflung aus- 
15st. Diesen Mfekt bringt er nicht mehr auf, -- er hat zu viel gelitten, 
er kann sick zu eil]em innerlich tiefgefiihlten Mitleid mit andern nicht 
mehr bringen. Jedenfalls sehen wir aber hier etwas Ungewkhnliches: 
e in  w icht igerTe i l  e ines  a f fekt iv  ents tandenenWahnsystems 
wird  kor r ig ie r t ,  Verfolgungsideen werden als ,, Irrtum" fallen- 
gelassen. Ferner: der  wahnb i ldende Vorgang der  k rankhaf ten  
E igenbez iehung ist  nur  ep isod isch  vorhanden.  Jahrelang 
ist W. auch in der Anstalt frei davon, wie dies ja auch frtiher in Radel- 
stetten der Fall gewesen.war. Und wenn diese Eigenbeziehung in den 
Hintergrund tritt, dann fehlt auch jede Erweiterung des wahnhaften 
Denkens. Die Reizbarkeit seines Gemiitslebens, das , ,As then ische"  
seines Wesens, um in Kretsehmers  Terminologie zu spreehen, unter- 
liegt aber leicht neuen Angriffen. Die n~chtlichen Schlafst6rungen, die 
mit der Verbringung zahlreicher krimineller Geisteskranker auf die 
feste M~nnerabteilung in W. dort objektiv auftreten, erregen seinen 
Zorn und schw~chen seine Widerstandskraft, Ungeschicklichkeiten 
einiger Pfleger in der Kriegszeit mkgen auch vielleieht zu Arger Anlal~ 
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gegeben haben. Und mit dem Affekt kommt auch wieder die Eigen- 
beziehung und erre ieht  nunmehr  of fenbar  eine Zei t lang -- 
aber n icht  dauernd  -- e inen hohen Grad. Wahrnehmungen 
werden im Sinne der iiberwertigen sexuellen Schuldgedanken ver- 
fi~lscht, ja man wird wohl mit der Annahme kaum fehlgehen, dal~ 
direkt einzelne Sinnest~uschungen auftraten, wenn sie aueh offenbar 
gegeniiber den Illusionen an Bedeutung zurticktreten. Ffir sie kommt 
es aueh in den folgenden ruhigeren Perioden zu keiner wirkliehen 
Krankheitseinsicht, so sehr der kritische Sinn des Kranken die theo- 
retisehe M6glichkeit einer Selbstti~usehung auf Vorhalt zugibt. So 
schwankt die Sti~rke der pathologischen Symptome jetzt naeh 
fast zwei Jahrzehnten deutlieher Psyehose immer sehr und er- 
weist sieh yon i~ul~eren Vorkommnissen immer noch weitgehend ab- 
hiingig. Manche affektgeborene Id e blal~t allmiihlich unter der di~mpfen- 
den Wirkung der Zeit ab, der Wahn seheint sich zu lockern, man wird 
fast versucht, an der Diagnose der Paranoia, der ,,Verrticktheit" irre zu 
werden. Aber es ist nur ein passageres und partielles Ruhen des Wahnes. 
Einzelheiten seines Inhaltes wandeln sich, aber die GrundstSrung --
die fiberwertige sexuelle Schuldvorstcllung i  ihrer Verbindung mit dem 
MiBtrauen und starken Selbstgeftihl des dichtenden Sehullehrers -- 
sie bleibt und dr~ngt den Kranken unter der Mitwirkung an sich harm- 
loser iiul~erer StSrungsreize immer wieder auf die Bahn des Wahnes 
mit all seiner pessimistisehen Ausdeutung yon Mensehen und Leben. 
Zahlreiche Fragen moderner Forschung: Charakterologie und Psy- 
chose, Bedeutung der ,,versti~ndlichen Zusammenhi~nge", pathologisehe 
Reaktion oder endogen progressiver Krankheitsvorgang, ,,sensitiver 
Beziehungswahn", ,,Heilung" der Paranoia, affektive Entstehung des 
paranoischen Wahnes oder prim~re DenkstSrung kSnnen, wie ich glaube, 
an diesem einzigartigen Falle in einer Vollst~ndigkeit studiert und 
aus ibm beantwortet werden, wie dies bisher wohl kaum je mSglich 
gewesen ist. Wir sehen die konvergierende Belastung mit den vom 
Vater und yon der Mutter ererbten Wesensziigen, die Gefahren hoher 
Begabung bei affektiver Unausgeglichenheit, die psychisehen Schi~di- 
gungen sexueller Vorkommnisse, die Gefahren sensitiver Charakter- 
anlage in ihrer Verbindung mit dem Selbstgcfiihl des halbgebildeten 
jungen Schullehrers, die abnorm starke Reaktion eines solchen Cha- 
rakters auf die sexuelle Entgleisung im alkoholischen Zustande, den 
sensitiven Beziehungswahn als prompte Antwort auf das nicht ertri~g- 
liche Gemisch yon Schuldgeftihl, Sclbstverachtung und Stolz. Wir 
erkennen die schwere und langsame Ausgleichbarkeit dieses tiefreiBen- 
den Misehaffektes unter der mildernden Wirkung der Zeit (erste Jahre 
in Radelstetten, erste Jahre in der tIeilanstalt), das stere Bereitliegen 
(ler paranoischen Denkrichtung bei geringstem irritierendem ~uSerem 
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Vorkommnis. Wir shld ergriffen von den Versuehen des Mannes, sein 
Schuldgeffihl durch literarische Leistung von idealem Sehwung, dutch 
kritische Selbstzerfleisekung im Tagebueh und der dramatisehen Dieh~ 
tung zu iiberwinden. Mit seltener Klarheit tritt uns die tiefste Wurzel 
der bekannten klinisehen Erfahrung entgegen, dab Angst und Ver- 
zweiflung das Auftauehen maBloser GrkBenideen begiinstigen kknnen. 
Und wir erkennen auf der and~ren Seite, dab die alte Lehre yon der 
Verrfiektheit als einer die ganze  Persknlichkeit verriiekenden und 
seMieBliek verkeerenden Erkrankung dock einer gewissen Einsehr~nkung 
bedarf. Vor allem aber kommen wir dem Problem der , ,E in f f ih lung"  
in eine aus abnormer psychopatkischer Anlage stammende chronisehe 
Geisteskrankheit in all ikren Einzelziigen in einer Weise nahe, wie dies 
einwandfreier gar nieht gedacht werden kann. Auek wer yon seinem 
naturwissensehaftlieh beobachtenden Standpunkt aus allen psycho- 
logiseken Deutungsversuchen kliniscker Krankkeitsbilder mit groBer 
Skepsis gegenfiberstekt (iek erinnere z.B. an die kritiseken Ausffih- 
rungen der Mfinekener Klinik zu Kretsehmers  ,sensitivem Be- 
ziehungswakn" und an andere Streitfragen, die sick an die von mir 
sehon seit mehr als 10 Jahren vertretene Lekre yon den engen Be- 
ziehungen zwiscken Veranlagung und Psyekose angescklossen haben), der 
wird sick im FalleWagner dieser psyehologisehen A alyse niekt entziehen 
kknnen; er brauckt sie ja gar nickt selber zu maehen: Wagners kri- 
tiseher Eifer in der Selbstbeobacktung und Selbstanalyse liefert ihm 
das Material fertig selbst in die Hand. Ich weise hier z.B. auf die 
geradezu klassische ~[ul~erung des Kranken kin, die ieh oben an- 
gefiihrt kabe: als er von seiner sekweren geistigen Erkrankung, seinem 
,Verfolgungswahn" spricht, maeht er u. a. den Ausspruch: 
,,Gewisse Reden konntc ich so deuten, wie es yon mir geschehen ist; denn 
cs gibt Zufgll igkeiten und Beziehungslosigkeiten, die sich, ganz be- 
sondere Umstgnde noch hinzugerechnet,  wie die Absicht und Ziel- 
best immtheit  selbst ausnehmen- - i ch  hgtte sie aber nieht unbedingt  
und unausweislich so deuten mfissen. Aber Dinge, yon denen man 
selber den Kopf voll hat, verlegt man eben auch gerne in die Kkpfe 
anderer." 
Gibt es eine bessere Sehilderung des Beziekungswahnes als diesen 
Satz ? Oder ein anderes Beispiel: Er bekennt yon sick selber, er kabe 
in seinem Leben ,,viel Fureht, insbesondere der Ehre Furekt" gehabt. 
Under  bringt selber in seinem Tagebuek diese ,,der Ehre Fureht" in 
engste Beziehung zu der Uberwertigkeit seiner sexuellen Schuldgedanken 
in ihrer engen Verquiekung mit dem qu~lenden, ewig lauernden MiB- 
trauen. Und wiederum ein drittes Beispiel: Fiir die zun~chst so un- 
faBlick erscheinende Tatsache, dab derselbe Mann, der seine Familie 
~us tiefstem Mitleid aus der Welt sckafft und yon Haus aus fiberhaupt 
weichen Gemiites ist, heute kein Mitleid mehr fiir die von ihm -- wie 
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er jetzt annimmt -- unschuldig emordeten Mtihlhguser Btirger auf- 
zubringen vermag, gibt er selbst die Erkl~rung: er hat im Leben selbst 
zu viel gelitten, seine F~kigkeit des Mitleidens fiir andere ist verbraueht. 
,,Bei mir ist das ganze Jahr Karfreitag, und wo ieh wandle, da ist 
Golgatka", hatte er einst am Kaffreitag in sein Tagebuch geschrieben. 
Und bei seiner Ausspraehe im Mi~rz 1920 machte er die Bemerkung: 
,,So hast du doch wenigstens dich ger~icht fiir das, was nachher gekommen 
ist. Das ist freilich schlechte Logik, aber doch ein Trost fiir einen 
gemarterten Menschen." 
Man sieht bier f6rmlich, wie sich die menschliche Kreatur hilft, 
um das Unertr~gliche doch zu ertragen. 
Besonders wicktig erscheint mir auch die Frage nach den inneren 
Zusammenhgngen seines oft rear'los und sinnlos anmutenden G r61] e n- 
wahns  mit seiner sonst kritischen und pessimistischen Denkweise. Er 
weft] sehr wohl, dab man ibm seine AuBerungen (auf literarischem, poli- 
tisehem und strategischem Gebiet) als Gr6Benwahn auslegen wird und 
sprickt selbst yon seinem ,,GrSl]en~vahn". Und dock ist diese Selbst- 
einseh~tzung sicherlich keineswegs immer --  wenn aueh friiher zuweilen 
- -  eine Selbstverh6hnung. Dies beweisen ja seine Bemfihungen, den 
Schillerpreis zu erhalten und die Aufftihrung seiner neuesten ])ramen 
,,Absalom" und ,,Saul" zu erreichen. Wer (lie Psychologie Ad lers  
kennt, wird manches leichter verstehen. Aber auch Wagner selbst hat 
uns auf die richtige Fiihrte verholfen. Schon frfiher schreibt er einmal 
in seinem Tagebuch: 
,,In der Tat h~ngen im letzten Grunde alle meine kleinen und groBen Ver- 
riicktheiten, alle meine Mil]erfolge und alle Leiden meines Lebens mit geschlecht- 
lichen Abnormit~ten (,,Verbrechen") und der sie begleitenden Niedergedriickt- 
heit zusammen. So paradox es klingen mug, selbst mein Stolzundmeine 
Eitelkeit sind dadurch eher gesteigert als vermindert worden." 
Noch starker w~chst der aus Gram uud Verzweiflung stammendc 
Glauben an die besondere Mission auf Grund des besonderen Leidens: 
,,Ich mul]te leben und leiden, um die anderen heilsam zu schrecken, sie 
herauszureil]en aus dem geschlechtlichen Sumpf." ,,Ich bitt Euch, nehmt den 
Nazarener yore Kreuz herab und heftet mich daran, ich bin das Fleisch gewordene 
Leiden." ,,Ich wiirde gerne mit dem Nazarener tauschen. So eine Bagatelle yon 
9 bis 3 Uhr und dann die ewige Herrlichkeit! Das ist was anderes als 17 Jahre 
und dann des Teufels ein !" ,,Was sind alle diese elende Tropfen (gemeint sind 
die Leiden der Miihlh~user Ermordeten) gegen den Ozean meines Leidens?" 
Und dann besonders lehrreich die pathetischen Darlegungen: ,,Ihr werdet darum 
begreifen, wenn ich fiir den an Leib und Gewissen robusten Menschen schw~irme, 
wenn mir die Starken, die Unbekiimmerten, die Draufg~nger, die Verbrecher 
und die Bestien imponieren. Sie aile denke ich als Gegenstiick zu mir. - -  Mich 
hat der Modephilosoph nicht verfiihrt, und ich will bei dieser Gelegenheit den 
Nietzschek~mern bemerken, dal] der Schliissel zum Verst~ndnis seiner Schriften 
Schw~cheheil]t. Das Gefiihl der Ohnmachtgeb ier td ie  s tarkenWorte,  
die kiihnen Angriffsfanfaren ~chmettern a~ dem Horn. das Verfnl- 
gungswah n h eiBt." 
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Sein Plan, das Doff Mtihlhausen mit allen seinen Einwohnern 
dlLreh Feuer zu verniehten, legte ibm den Vergleieh mit Nero, dem 
Brandstifter yon Rom, nahe, und so spricht er im Zusammenhang mit 
seinen verbreeherischen Pl~nen in seinem Tagebuch yon seinem ,,Ca- 
sarenwahn". Naehdem er seinen eigenen Pessimismus als angeborenc 
krankhafte Art des Fiihlens anatysiert hat, kommt er zu dem psycho- 
logischen Ergebnis : 
,,Wer sich ein wenig auskennt unter den Menschen, wird mir beipflichten, 
wenn ich sage, dab der Pessimist immer eitel, anmal3end und hochgradig selbst- 
siichtig ist." 
Die alte psyehiatrische L hre vonder sekundi~ren Natur des GrSBen- 
wahns des ehronisch Verrtiekten (wet von allen Mensehen verfolgt wird, 
muB ein auBerordentlicher Mensch sein) ist im Laufe der letzten Jahr- 
zehnte in Mil~kredit gekommen, und es kann ja keinem Zweifel unter- 
liegen, daI~ hier gar oft in rationalistiseher Weise psyehologisiert wurde. 
Aber aueh bier hat man wohl das Kind mit dem Bade ausgesehfittet, 
als man jede MSgliehkeit eines solchen Zusammenhangs in Abrede 
stellte. Wagner hat mir einst gesagt: ,,Der GrSBenwahn, der in 
meinen Schr i f ten zum Ausdruek  kommt,  ist die nat i i r l iehe 
Reakt ion  auf meine Depression." Naeh all seinem Leiden, all 
seiner Qual habe ihm der Gedanke, ein ,,aul~erordentlicher, seine Zeit 
fiberragender Mensch zu sein, als ein Kont ras t  kommen mtissen". 
,,Mein Leiden hat meinen Stolz und mein Selbstgeftihl aueh wieder 
gesteigert." Dariiber darf freilich nicht vergessen werden, dab die 
Neigung zur Selbsttiberschatzung, zu Eitelkeit und Ehrgeiz zu den 
angeborenen Eigenschaften seines Charakters gehSrten und sehon den 
Knaben kennzeiehneten. Das Leben hat eben aueh hier nur weiter- 
entwickelt, was als Keim und Anlage vorhanden war. 
Ftir den psyehologischen Zusammenhang zwischen seinem schweren 
Schuldgeftihl, seinem depressiven Beziehungswahn u d seinem wilden 
Hal~ gegen Miihlhausen, das er vom Erdboden tilgen wollte, ist auch 
eine ~uBerung yon Wichtigkeit, die er dem Untersuchungsriehter 
gegentiber getan hat: ,,So ist eben der Mensch; er i~rgert sich ja 
sehon fiber d ieSt i~tten,  wo er gefehlt  hat. Auf d ieseWeise 
sind meine Hall- und Rachegedanken gegen Mi ih lhausen 
ents tanden. "  
Diese Beispiele mSgen geniigen, um darzutun, dal~ sieh der Fall 
Wagner, bei dem die Diagnose der Paranoia unzweifelhaft geblieben 
ist, nachdem das Leiden nunmehr fast 19 Jahre lang besteht und den 
Mann in seiner geistigen Frische und Leistungsfi~higkeit, in der Kraft 
seines Denkens und Handelns unbehindert gelassen hat, in hervor- 
ragendem Mal~e dazu eignet, in die Analyse der einzelnen Symptome 
und ihrer inneren Verkniipfung einzutreten und die Frage, ob ein Krank- 
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heitsproze6 vorliegt oder die Fortentwicklung einer pathologischen Per- 
sSnliehkeit unter der Einwirkung der inneren Anlagen und der persSlichen 
Erlebnisse, endgiiltig zugunsten  der le tz terenAnnahme zu ent-  
scheiden,  und endlich auch in prognostischer Hinsicht lehrreiehe 
Fingerzeige zu geben. Manche Gegensi~tzlichkeit der Meinungen in 
bezug auf die Bedeutung der pr~morbiden PersSnlichkeit f ir Form und 
Inhalt psychischer Erkrankungen wiirde wegfallen, wenn es uns in 
jedem Falle mSglich w~re, die Entwicklung eines erkrankten Mensehen 
in ihrem ganzen Verlauf so genau zu iibersehen, wie dies mir eine be- 
sondere Gunst der Umsti~nde im Falle Wagner erlaubt hat. Darin liegt 
die dauernde Bedeutung dieses Einzelfalles, und dies rechtfertigt aueh 
die Ausftihrliehkeit meiner katamnestischen Mitteilung, die zu ihrem 
vollen Versti~ndnis freilich die genaue Kenntnis meines Buehes uur 
Voraussetzung hat. 
